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Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
(ECT) es una revista editada por la Aso-
ciación Española Para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Esta 
revista periódica, de carácter cuatrimes-
tral, viene editándose ininterrumpida-
mente desde 1992. Incluye trabajos origi-
nales sobre fundamentos conceptuales, 
experiencias e ideas para desarrollar en 
el aula, laboratorio o campo, investiga-
ción educativa y otros aspectos relacio-
nados con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cualquier campo de las 
Ciencias de la Tierra. Todos los artículos 
publicados en ECT son sometidos a un 
proceso de revisión por pares. Su distri-
bución se realiza por suscripción, tanto 
en territorio español como en Portugal, y 
en la mayor parte de países latinoame-
ricanos. También llega a Bibliotecas 
y Centros Investigación.  Una vez que 
se distribuye el siguiente número de 
la revista, los artículos en formato 
pdf se publican online en el reposi-
torio RACO (http://www.raco.cat/
index.php/ECT/issue/archive). 
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Hace algo más de un año esta revista dedicaba un número monográfico, el 21.2, a presentar una propuesta 
que sintetizaba los conocimientos que debería tener todo ciudadano sobre el planeta en que habita. Se 
titulaba Alfabetización en Ciencias de la Tierra y había sido elaborada por la práctica totalidad de las 
sociedades científicas y las organizaciones españolas relacionadas con la geología y su enseñanza. En el 
editorial de aquel monográfico manifestábamos nuestra satisfacción porque en la nueva Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), entonces a punto de ser aprobada, se recuperaba la asignatura 
de Geología en 2º de bachillerato y lo hacía en plano de igualdad con las demás disciplinas científicas. 
La satisfacción era tanto mayor cuanto que se había conseguido gracias a una movilización sin precedentes 
del profesorado relacionado con la enseñanza de la geología, liderada por la Comisión de las Sociedades 
Geológicas que había elaborado la propuesta de Alfabetización en Ciencias de la Tierra. Era una satisfacción 
tan legítima como contenida porque, si bien era cierto que se recuperaba la Geología como asignatura 
troncal del bachillerato de ciencias, no lo era menos que se desatendían todas las demás alegaciones 
al Anteproyecto de la LOMCE que habíamos presentado a la Administración y a todos los Grupos 
Parlamentarios. Así, centrándonos en este nivel educativo, denunciábamos que:
– Entre las materias comunes a todos los bachilleratos (representan aproximadamente el 50% del horario) 
no había una sola de contenido científico. Incluso se suprimían las escuálidas dos horas semanales de la 
materia Ciencias para el Mundo Contemporáneo.
– Un estudiante podía acabar el bachillerato de ciencias sin cursar una sola vez Biología y Geología, ni juntas 
ni separadas (alternativamente, ocurre lo mismo con Física y Química). 
Hacíamos una alegación más al Anteproyecto de LOMCE. En él se indicaba que en 2º del bachillerato de 
ciencias, además de las materias comunes, el estudiante debía elegir al menos dos materias más de las 
siguientes asignaturas troncales: Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología, Química.  Proponíamos que 
donde decía “al menos dos materias” se dijese “tres materias”.  Y lo hacíamos no solo porque entendíamos 
que si había que elegir dos de esas cinco se reducía notablemente la posibilidad de que la Geología se 
impartiera, sino porque este es el bloque de las materias científicas y no parece muy razonable que un 
estudiante del último curso de un bachillerato de ciencias tenga el doble de materias de humanidades que 
científicas. A pesar de la sensatez de estas propuestas, la LOMCE fue aprobada sin incorporar ninguna de ellas. 
Sin embargo, aún quedan algunas posibilidades de corregir, aunque sea parcialmente, este último problema. 
Las Comunidades Autónomas deben concretar la LOMCE y nada impide que donde esta ley dice “al menos 
dos materias” la normativa autonómica señale “tres materias”.  La otra posibilidad es procurar enmendarlo 
en los propios centros de enseñanza. En efecto, la opcionalidad teórica que figura en la normativa legal 
resulta inmanejable de facto. En consecuencia, los centros suelen ofrecer paquetes cerrados de materias 
para que los estudiantes elijan uno de ellos. Si estamos atentos y cada uno de nosotros defiende en su 
centro la importancia de que la Geología figure en esos paquetes, esta disciplina se impartirá. En caso 
contrario podría darse al traste con el esfuerzo que tantos de nosotros venimos realizando desde hace 
tantos años.
Os animamos, en consecuencia, a que defendáis ante vuestra Administración Autonómica la conveniencia 
de que se corrija este punto de la normativa y, en cualquier caso, a que argumentéis en vuestros centros la 
necesidad de que la Geología tenga su merecido espacio. Razones sobran para ello.
Por otra parte, este número incluye algunos artículos de conferencias y talleres impartidos durante el XVIII 
Simposio sobre Enseñanza de la Geología celebrado en Bilbao entre el 14 y el 19 de julio de 2014 en la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas de la Universidad del País Vasco (UPH/
EHU). La AEPECT quiere expresar su agradecimiento a la Universidad del País Vasco y a todas las personas 
de los diferentes comités que han hecho posible la celebración de este magnífico simposio, en especial a 
su Comité Organizador coordinado por Manu Monge y Lola Fernández, a su Comité Científico coordinado 
por Arturo Apraiz, Teresa Zamalloa y Josu Sanz, a su Comité de Talleres coordinado por Araitz Uskola, y a 
su Comité de Salidas de Campo coordinado por Miren Mendia, Arturo Apraiz, Arantxa Bodego y Arantza 
Aranburu. ¡Muchas gracias!
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